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Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui: (i) gambaran Angka Partisipasi 
Sekolah usia 16-18 Tahun di Jawa Barat (ii) gambaran Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 
(iii) seberapa besar kaitan Angka Partisipasi Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan di 
Jawa Barat. Metode yang digunakan ialah survey yang menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan sampel penelitian berjumlah 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. 
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa studi dokumentasi, serta teknik 
pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SPSS. Hipotesis dalam 
penelitian ini berbunyi “Terdapat pengaruh Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 tahun 
(X) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan: (i) 
angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun di Jawa Barat sebesar 69.05% dengan kategori 
“tinggi”, (ii) tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebesar 3.07% dengan kategori “rendah”, 
(iii) adanya kaitan angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun dengan tingkat kemiskinan 
di Jawa Barat sebesar 0,401 atau 40.1% dan sisanya 59.9% dipengaruhi oleh faktor lain. 
Penulis menyarankan kepada pihak-pihak terkait yakni: (i) bagi lembaga diharapkan 
mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan menunjukan kinerja yang baik dan 
menyampaikan informasi yang relevan dan reliabel kepada masyarakat terutama pihak-
pihak yang membutuhkan data (ii) bagi penelti selanjutnya  agar dapat memasukkan 
variabel-variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini, juga melakukan penelitian 
dengan menambahkan rentang waktu penelitannya. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan 
memiliki cakupan yang luas 
Kata Kunci: angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun, tingkat kemiskinan, provinsi 
Jawa Barat. 
